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Abstrak: Perkembangan teknologi membuat dunia pendidikan harus mencermati 
kebutuhan masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang mencetak 
sumber daya manusia yang siap pakai. Lulusan SMK lebih banyak setelah lulus mencari 
kerja, sehingga sekolah mempersiapakan siswanya untuk memliki keterampilan yang 
diharapkan oleh perusahaan atau pengguna jasa lulusan. Salah satu perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam bidang akuntansi adalah penggunaan software MYOB (Mind Your 
Own Business) dalam membukukan setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah 
perusahaan. Program aplikasi ini mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, 
dan akurat. Belum lagi permasalahan kemampuan penggunaan komputer yang menuntut 
pemahaman siswa akan program computer. Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 
adalah guru mata pelajaran computer akuntansi dan siswa kelas XII Ak SMK YADIKA 
Natar. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 dan 
bertempat di SMK YADIKA Natar. Dari hasil evaluasi, diperoleh respon postif peserta 
berdasarkan tingkat kemampuan siswa dalam mengikuti pelatihan computer akuntansi 
(MYOB Versi 18). 
 
Kata kunci:  Komputer akuntansi 
 
Abstract: Technology development make the world education must be looking at the 
needs of the people. Vocational high school they represented the schools in that prints of 
human resources ready to face the free. More vocational high school graduates looking 
for a job after graduation, so schools mempersiapakan their students to have the skills 
expected by the company or users graduates .One of science in the field of accounting is 
the use of software myob (mind your own business in a every transaction occurring in a 
company. This application program optimize bookkeeping in a complete manner, fast, 
and accurate. Not to mention the problems the ability of the use of computers who 
demands understanding students will be computer program .The target groups of the 
implementation of community activities devotion this is subject teachers computer 
accounting and a student of class XII ak SMK Natar Yadika. Devotion activities it was 
implemented in october 2017 and located in SMK Natar Yadika. From the evaluation, 
the devotion are the is the participants on the postif students ability in following 
computer training accounting myob version 18. 
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        Sekolah Menengah Kejuruan 
merupakan sekolah yang mencetak siswa 
yang lulus untuk siap pakai pada dunia 
kerja. Oleh sebab itu dengan tuntutan era 
global yang bertumpu pada kemampuan 
profesional, aktivitas pembelajaran di 
lembaga-lembaga pendidikan menengah 
kejuruan tidak hanya difokuskan pada 
upaya mendapatkan pengetahuan secara 
teori sebanyak-banyaknya, tetapi juga 
harus mampu memanfaatkan 
perkembangan teknologi guna 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Penguasaan siswa dalam mata 
pelajaran ini ditujukan  supaya siswa 
dapat mengkombinasikan perkembangan 
teknologi dengan bidang ilmu akuntansi 
guna memecahkan berbagai siklus 
akuntansi  pada berbagai jenis bidang 
usaha yang ada baik untuk perusahaan 
jasa, dagang maupun untuk perusahaan 
manufaktur. Salah satu perkembangan 
ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi 
adalah penggunaan software MYOB 
(Mind Your Own Business) dalam 
membukukan setiap transaksiyang terjadi 
dalam sebuah perusahaan. Program 
aplikasi ini mengotomatisasikan 
pembukuan secara lengkap, cepat, dan 
akurat. Belum lagi permasalahan 
kemampuan penggunaan komputer yang 
menuntut pemahaman siswa akan 
program computer.  
Berdasarkan pra riset disekolah siswa 
kelas XII Ak masih banyak yang belum 
memahami tentang teori dan penggunaan 
program komputer akuntansi dalam 
melakukan pencatatan keuangan suatu 
perusahaan, sementara dunia kerja 
menuntut siswa yang lulus menguasai 
penggunaan pencatatan dengan program 
computer akuntansi (MYOB Versi 18). 
Melihat kondisi di atas, tim abdimas 
STKIP PGRI Bandar Lampung 
melakukan pelatihan komputer akuntansi 
bagi siswa di sekolah tersebut. Tim 
abdimas menyampaikan materi dan 
memberikan pelatihan yang berkaitan 
dengan komputer akuntansi. 
 
METODE 
Persiapan Kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat  
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
sebelum melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat, yaitu: 
1. Melakukan studi pustaka tentang 
materi   komputer akuntansi.  
2. Melakukan persiapan bahan dan alat 
pendukung pelatihan. 
3. Menentukan waktu pelaksanaan dan 
lamanya kegiatan pengabdian 
bersama-sama tim pelaksana 
4. Mengirimkan surat kesediaan SMK 
YADIKA Natar terkait dengan 
kesediaannya untuk mengikuti 
pelatihan. 
5. Menertima tanggapan yang cukup 
antusias dari Bapak kepala SMK 
YADIKA Natar atas kesediaannya 
dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian pada tanggal 21 Oktober 
2017. 
6. Tanggal 19 Oktober 2017 melakukan 
pengecekan terkait kesiapan tempat 
dan peralatan yang akan digunakan 
dalam kegiatan pengabdian agar 
dapat digunakan dengan baik pada 
saat pelaksanaan. 
7. Menyiapkan perlengkapan yang 
dibutuhkan. 
 
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Pada tanggal 21 Oktober 2017, 
kegiatan pnyuluhan dimulai dari pukul  
08.00 sampai dengan 17.00 dengan 
susunan cara: 
1. Peserta menempati ruangan 
2. Pembukaan penyuluhan dilakukan 
oleh kepala SMK  YADIKA Natar, 
yaitu:Bapak Dwi Harno, S.Pd dan 
Ketua Pengabdian Kepada 
Masyarakat Vetri Yanti Zainal, S.E, 
M.Pd. 
Vetri Yanti Zainal, Nurdin Hidayat, Sari Narulita 




3. Penyampaian  materi dan 
pelaksanaan penggunaan program 
computer akuntansi oleh Vetri Yanti 
Zainal, S.E, M.Pd, Nurdin Hidayat, 
S.Pd, M.Pd dan Sari Narulita, S.E, 
M.Si. Penyampaian materi 
dilaksanakan di laboratorium 
computer Akuntansi SMK YADIKA 
Natar dan setiap peserta mendapatkan 
handout  pelatihan komputer 
akuntansi. 
4. Akhir kegiatan ditutup dengan foto 
bersama penyelenggara. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini 
adalah antusiasnya seluruh peserta saat 
mengikuti kegiaan pengabdian yang 
dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 
2017. Hal ini dapat terlihat dari terlibatny 
guru mata pelajaran komputer akuntansi 
dan seluruh siswa kelas XII Ak dalam 
kegiatan ini. Harapannya  guru mata 
pelajaran dan seluruh siswa kelas XII Ak 
SMK YADIKA Natar dapat memahami 
dan meningkatkan kemampuan di mata 
pelajaran computer akuntansi. 
Berdasarkan kegiatan pengabdian yang 
telah dilakukan, tim abdimas memperoleh 
hasil sebagai berikut: 
1. Bertambahnya pengetahuan guru dan 
siswa mengenai mata pelajaran 
komputer akunatnsi. 
2. Meningkatkan kemampuan dalam 
mata pelajaran komputer akuntansi 
sehingga pada saat uji kompetensi 
siswa mendapatkan nilai yang lebih 
baik. 
Evaluasi keberhasilan ini dilakukan 
setelah kegiatan selesai. indikator 
keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat 
dari respon positif peserta berdasarkan 
sikap peserta saat mengikuti pelatihan 
komputer akuntansi tingkat kemampuan 
siswa dalam mengikuti pelatihan 
computer akuntansi (MYOB Versi 18). 
SIMPULAN  
Kegiatan pengabdian Masyarakat 
ini disambut dengan baik oleh para 
peserta. Hasil dari kegiatan ini, para 
peserta memperoleh pemahaman 
mengenai teori dan kemampuan 
menggunakan program computer 
akuntansi. Selain itu para peserta juga 
dapat mengaplikasikan informasi yang 
didapat ke dalam kegiatan pemebelajaran  
SMK YADIKA. Kesimpulan yang dapat 
ditarik dari kegiatan pengabdian ini antara 
lain: 
1. Pengetahuan dan pemahaman guru 
tentang teori dan langkah-langkah 
dalam mengoperasikan computer 
akuntansi. 
2. Bertambahnya kemampuan siswa 
dalam mengoperasikan computer 
akuntansi dengan tepat waktu. 
 
Mengingat besarnya manfaat 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini, maka selanjutnya perlu: 
1. Adanya kegiatan lanjutan yang 
berguna untuk mengevaluasi sejauh 
mana pelatihan yang telah dilakukan 
siswa. 
2. Mengadakan pelatihan komputer 
akuntansi dengan program komputer 
akuntansi versi yang berbeda, yang 
belum disampaikan pada pengabdian 
ini. 
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan lain 
yang dapat memotivasi siswa dalam 
menghadapi uji kompetensi siswa. 
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